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A 10 largo de la semana se han sucedido las distintas actuaciones programadas con los inevitaOles reto-
lues en el programa debido a la ausencia del grupo de Senegal, que seguro estarà presente mafiana. Los
irupos asistentes también bailaron en Palma y otros puntos de la isla. Mafiana domingo se ciausura la
llostra con la esperada asistencia de numeroso púbiico mallorquín y autoridades islefias.
El Port de Sóller té una adia petita i per
tant uns espais limitats. Platges, molls comer-
cials, instal.lacions militars, tots d'estiuejants,
pesca i practiques esportives: tot hi ha de ca-
ber i alguns serveis queden ofe!iats. Mentre-
tant dOs molls militars romanen buits dese-
nes de v,e1ls de tot tipus no tenen on atra-
car-se. Aixt les coses el centre de.là -nostrct
di es converteix en un laberint saturat
on la - rOobilitat es fa prcu 	-
Vicenç Pérez i skilique!
tuació en clos at ticles d'inter2s a ia :.)agina
.....32555539;r.2M-J,	
SABADO, 24 DE AGOSTO DE 1.985
	
1.855-1.985, L'ANY DEL CENTENARI
	
Núm.: 5.136 Precio: 30 ptas.
VI Edición de la Mostra Internacional Folklórica
Brillante acto inaugural en la plaza
Una vez mas, el pueblo de Sóller asistió a la
inauguración de la Mostra Internacional Folklórtca
que este afio cumple el primer lustro de existencia
para recrearse con la música y danzas de Aragón,
Andalucía, Castellón, Chekoeslovaquia y Suecia.
Estaba prevista, como se sabe, la participación de un
grupo representativo del folcklore africano,
Taaling-Taaling, del Senegal que no compareció al
acto inaugural.
Como ya es habitual,•una
vez efectuada lapresentación
por Paquita y Felip March,
en nombre de la organización
y de laagrupación anfitriona,
AIRES SOLLER ICS, el
Alcalde de Sóller dió la




bailadores de la Escola de
Balls quienes con su gracejo y
alegra arrancan los primeros
aplausos interpretando con
impecable estilo el "Cuir
Olives". Tras ellos, sus
mayores, "Aires Sollerics",
que naciera hace diecislete
alios de esta misma escuela,
inician la tanda de cinco
bailes, con que cada uno de
los grupos había de inaugurar
la Mostra. El contacto con el
público es inmediato, el
ambiente se caldea y las
palmasechan humo.
Sigue a nuestros
bai lad ores el grupo que
representa a Suecia•
"Sorakers Folkdansgille"
que ponc un marcado
contrapunto al ritmo del
baile mallorquín con sus
danzas lentas, ceremoniosas,
impregnadas de ingenuidad y
cierto toque de candor
infantil.
Castellón, representando,
por primera vez al País
Valenciano, nos muestra con
su vestuario, sus jotas y
boleros, los muchos puntos
en común que tiene su
folcklore con el nuestro. El
público lo capta ensegu ida y
premia sus actuaciones con
merecidos aplausos. Lleva
este grupo el nombre de "El
Millars", río que fertiliza las
tierras de donde viene,
llamado en castellano
"Mijares".
Tras ellos, Córdoba, "La
Sultana de Andalucía",
como dicy el cantar, sube a
las tablas representada por el
grupo 'San Rafal" nacido
(Pasa a pãg. 7)
A LAMEMORIA DE RAMON
RULLAN FRAU
Cuando se va un amigo
algo nuestro tambien se
vít, aunque nos quede su
recuerdo entrariable.
D. Ramón Rullan Frau
nos ha dejado en vísperas
de la Asunción de Maria,
con gran dolor de los que
• le que , ríamos y
apreciabamos.
Las viejas •y largas
amistades son las mas
sinceras y profundas






distintas, el Ferrocarril de
Sóller, tan querido por





al final Ilegabamos a un
acuerdo porque a los dos
nos unía el deseo de que el
público estuviera bien
servido y de que la
compahía, ferroviaria
sollerense siguiera siendo
la única de España que se
defendía con su propio
esfuerzo y la ayuda de sus
pasajeros
Muchas veces se habla
de vínculos familiares y




porque el hombre que
trabaja con amor y
dedicación se compenetra
con su empresa y coq
cuantos la integran,
estableciéndose una
camaradería que hace que
todos se sientan unidosen
una especial fraternidad.
Esto es lo que nos
mantiene tan juntos en el
afecto a los viejos
f err oviarios sollerenses.
Las grandes
dificultades penosamente
vencidas y los éxitos
lo ,;raclos y reconocidos
oficialmente nos
alegraban a todos y de un
modo particular al bueno
de Ramón, que pasó la
mayor parte de su vidaen
los despachos del
Ferrocarril de Sóller.
La vida del Sr. Hullan
Frau ofrece diversas
facetas y actividades que
solamente quiero
destacar.
No se limito a ser un
eficiente ferroviario, sino
que también se distinguió
como comerciante,




Y en el orden cultural
cabe decir, entre otras
cosas, que colaboró con el
pintor .Sr. Coll Bardolet
en la organización de los
c'onciertos que
anualmentese celebran en
el Torrente de Pareys.
También colaboró con
D. Juan Mateu en la
organización y
sostenimiento de la Coral
S ollerense, que tantos
triunfosha obtenido.
Descanse en paz
el buen amigo, y seguro
estoy de que no necesita
nuestras oraciones para
que el sehor le conceda el
premio que otorga a los





Pel camí de Les Tres Creus
he passat moltes vegades
perquè en arribar a dalt
tot el meu cor s'esplaiava
Alla dalt per descansar
cercava una pedra plana
a rombra de vella alzina
la meva vista escampava.
Quina pau dins meu sentia!
mirant el çel lluminos;
quan el sol ja se ponia,
heren més vius els colors.
	 .
Des d'allà s'esguarda bé
de Sóller tota la Vall,
Binibassí, Biniaraix,
i fins Fornalutx també.
La Serra l'Ofre i el Teix
el Mirador de les Barques
i seguint, el dret mateix
el Puig Major fent la guàrdia.
A l'altre costat
el Pujol d'En Banya,
just baix d'ell el tren
molt lentament passa
A l'enfront la mar
d'aigua cel i blava,
barques van i venen
car gavines blanques.
Al peu de Les Tres Creus
allà resta el Cementiri,
a on m'esperen els meus
quan ja, la meva hora arribi.
Joana Ma. Borody i Espina
per Miquei Ferrà i Martorell
RELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna, 9	 SOLLER







• A n to ni Bennassar. un
solleric de quaranta i cinc
anys, ha donat la volta a
Mallorca en una barca tipus
barracuda, en solitari, a forca
de remar. Trescents nou
kilómetres de remar amb
entusiasme i vetací una gesta
esportiva que mereix
apuntar-se a la llista dels
records insòlits. Enhorabona
a tan meritós mariner que ha
aconseguit dur a la realitat
una curolla que 11 picava des
de la més tendre
adolescència.
— I ja està tot a punt per
inaugurar el nostre arxiu
municipal, amb un fons molt
.valuós de documents i
manuscrits i eina primera
pels historiadors
investigadors locals ide fora.
Estic molt content de que
aquesta iniciativa hagi
finalment arribat a bon port.
Molt satisfet, ja que la
veritatble història és aquella
que surt dels documents.
Enhorabona també als
responsables de- 1 a cultura
municipal...	 ••
— I ja que—de,....c tultura
parlam, ho poderrrer del
pianista Nikita Magallof;
aquest gran artista d'origen
rus-jueu que ha donat un
magnífic concert a la
Cartoixa de Valldemossa
amb obres de Chopin i queja
havia visitat la vila de
muntanya fa ara trenta sis
anys. S'ha mostrat molt
satisfet de veure que la
•Cartoixa segueix essent la
Cartoixa, malgrat la
destructorabalearització que
fa match per tot...
— I una sorprenent
publicació ja que parlavem
de documents. En aquest cas
es tracta •de redició en






Cristo l'any 36. Es tracta en
aquest cas d'una iniciativà
editora de la coneguda
Llibreria Ripoll i que es pot
recomanar a tots els amants
de la nostra història
contemporània. Aquests
fulls constitueixen 10
números i dos suplements,
publicats del 23 d'agost al 2
de septembre cPaquell any i
en el curs de la fracasada
expedició del Capità Bayo.
Porten detalls que ens
indiquen les circumstàncies
de I moment, l'entorn
psicològic dels miliciansi per





—I també falses notícies! •
Efectivament!
falses o exagerades per tal
d'aixecar la moral dels
homes, que a molts de
moments devia estar ben
baixa. I una- d'aquestes
notícies es refereix a Sóller...
— Sóller? I que dius
ara?	 fil per
randa Particlet? Els lectors
el trobaràn curiós!
— Amb molt de gust. No
oblidem que Pany que vé, el
més de juliol, es compliran
els 50 anys de la Guerra Civil
i tot això tornarà estar
d'actualitat...
— Cert. Escolta. Diu així:
"A cabamos de recibir la
noticia de que la población
de Sóller ha sido
completamente destruida
por nuestro buque de guerra
Fetu an". Dicha unidad
naval ha hecho 160 disparos
realizando en el interior de la
población 86 de estos. Las
embarcacíones que se
encontraban en el puerto han
sido destruidas, así como la
mayor parte de lapoblación.
Desde nuestro barco aludido
se ha podido observar
claramen -te como huían




























































OPTICO COL.EGIADO N • 1.9117
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le cueste un • ojo de la cara




DESPRES D'UN ANY D'HAVER L'HO SOL.
LICITAT, LA TELEFONICA HA TINGUT
LA BONDAT DE POSARME-LO.
ES EL 63 - 29 - 53





D'un any ari aquesta banda, m'arriben so-
vint a través del nostre setmanari en el refugi
de Sant Marçal on vaig refent-me de les malu-
res pròpies de la vellúria, les tristes noves de la
pèrdua dels ja escassos amics que ens van que-
dant. Desde la mort dels estimats companys
Vicent Crespí i Mn. Miquel Castafier, ambdós
del cos de col.laboradors del "Sóller", he ano-
tat la d'amics entranyables com En Miquel
Oliver, de París, la d'En Jordi Llinàs, de Puer-
to Rico, la de Bernard í Celià i la de tants d'al-
tres als qui hauria volgut dedicar al seu dia
unes sentides frases de comiat, com en l'època
precursora venia fent, si l'intel.lecte m'obeis
com abans.
Avui, a la ja Ilarga llista dels qui s'han
ausentat, hi he d'incloure la pèrdua d'En Ra-
mon Rullàn Frau, un solleric de rel, qui desde
un segón terme en que sempre ha actuat en la
vida pública sollerica, tant ha treballat pel
renom i la prosperidat del nostre comú poble
natal.
Molts d'anys al servei de la Companyia del Ferro-
carril de Sóller com un bon diligent funcionari i direc-
tiu, no hi havia actividat o empresa en pro dels inte-
ressos locals en que no hi figuràs o hi coLlaboras anò-
nimament amb gran fervor patriòtic. Així el veim
interessat amb les iniciatives a favor del "Foment del
Turisme" i el seu establiment a Sóller; amb la "Coral
Polifònica, empès per la seva gran afició a la mú-
sica, col.laborant a Porganització dels Concerts esti-
vals al Torrent de Pareis amb el seu fundador senyor
Coll Bardolet; l'eZtensa relació amb il.lustres persona-
litats de l'art pictòric com és ara el mencionat Coll
Bardolet, el senyor Erwin Hubert i una gran part dels
pintors dels que han desfilat aquests cinquanta anys
darrers per la nostra vall.
1 en els seus bons temps, encara sabia trobar espai
per egetà un estanc i una gassolinera, per fundar
un esb„bliment comercial com 'Establecimientos Ru-
Ilan" dedicat a llibreria i objectes de viatge i fins una
pedrera, per subvenir les necessidats de grava del ram
de la construcció.
L'etapa més extensa al servei de la Companyia fe-
rroviària fou la compresa en els 61 anys que desem-
penyà en ella diversos càrrecs de rescalafó. D'aquesta
època és la publicació en fotocopiadora d'un extens
treball monogràfic sobre la electrificació del ferroca-
rril en ocasio del seu cinquantenari. Opuscle de 86
pagines, febrat el juliol de 1979, de pacient investiga-
cio històrica, que conté, ademés, un quadre dels
membres directius que han constituit la Junta de Go-
vern desde la fundació de la societat pel Novembre de
1905, que és una llàstima haja quedat incomplet.
A consequència cPtma caiguda ha quedarecluit
aquests darrers anys en el si de"tetir, at
de tota actividat, on Pha sorprès la mort La seva
pèrdua; deixa en el cercle dels que fórem els seus
amics un regust d'amargura i el record d'una vida
dedicada al servei del poble a op va néixer.
• Miguel MARQUES COLL 
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
BOEŠINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
• MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
EL PORT DE SOLLER
I LES INFRACCIONS
PLAJISTIQUES
En el número 5130 de dia 13 de juliol sortia an es
nostre setmanari un comunicat de sa Comandància
de Marina de Mallorca, on explicava ses ruir-rnes
reguladores de ses actiVitats deportives od'esplai a la
mar.
Sóller, pot esser ben bé que obstenti es record
d'infraccions, doncs n'hi ha tantes! que us les aniré
detallant una per una, normes i infraccions comeses.
EMBARCACIONS
la)  Ses embarcacions
provistes d'helice i ses que
puguin desenvolupar una
"velocitat superior a 5 nuus
hauràn de navegar a una
distància superior a 250 m.,
de sa platja. A sa nostra platja
just falta que naveguin per
damunt s'arena!
2a) Ses que 'surtin o entrin
an es moll l'hauran de fer a
una velocitat inferior a 5
nuus i emprant derrotes
perpendiculars a terra. An es
Port van de qualsevol manera
i a sa velocitat que lis passa
pes nas!
3a) : (ieda prohibit
fondejar en canals i accessos
an es Ports i cales. ;Tanta
sort! , perquè hi ha dies que
n'hi han més de vint
fon dejats!
4a) Sa priva de tirar
residus a la mar així com
excrements humans. Encara
no n'he vist cap que devallàs
des vaixell per anar a cagar i





la) Es banyistes no
podran sortir de sa zona de
250 metres a lluny de sa
costa, es bons nadadors s'hen
van fín an es bufador de
Santa Catarina!
2a) Se prohibeix practicar
s'esport de sa pesca amb fusil
o canya. Sa canya es una cosa
que sa veu per tot arreu dins
•sa nostra platja i sobre tot an
es mollet de vora es torrent
major i davant s'Esplèndit, i
arpons, encara que no tants,
se'n veuen bastants!
INSTALACIONS
la)  Els explotadors
d'instalacions públiques
•podràn tirar residuus a la
mar. ;Tanta sort! .
i.VPagradaria saber perque
se molesten amb posar
normes de protecció si no
vet-len perquè s'acomples-
quin. No hi ha responsables
encarregats de vetlar sa
platja? Jo crec que esperen
que qualsevol sonat passi a
tota pastilla, com passen
arreu cada dia, i talli es cap a
quelcom o que un surf esflori
sa moilera a un banyista.
Convendria posarnos amb
comunicacio amb el telefon
211371 de Ciutat per a
c on tar-lis sa Ilarga llista
d'animalades que sa fan a
Sóller, a veure que troben.
Certament cal pensar que
es mes perillós nedar an es
Port de Sóller que a una







PE A UNA UTI ITZACIO
RACIONAL DEL PORT
(Per V.P.) Avui en dia és de dominí general de
tots els mallorquins i dels visitants que venen a
passar les vacances amb els seus iots, que el Port de
Sóller és inaccessible. Tot i que s'enmarca dins un
paisatge paradissiac, i ser l'únic Port practicable en
• 0 km de costa briva. La primera i trista imatge del
visitant: una conxa plena d'iots, enfora dels serveis
de terra i uns molls completament buits.
US DE L BASSE
En acabar la Guerra Civil
Espanyola i estar en previsió
la 11 Guerra Mundial, les
autoritats militars, preveuen
una utilització estratégica i
decideixen muntar basses
militars tàctiques i d'aprovi-
sionament a diversos indrets
de P.‘rxipélag Balear: Só-
ller, Pollença, Colònia de
Sant Pere,
Es d'aquesta manera que
el govern d'aleshores, deci-
deix expropiar els molls
principals del Port de Sóller
i altres terrenys dels vol-
tants; per així conformar
una basse d . aprovisionament
i que més tard s'havia de
convertir en Escola d'Armes
Submarines. Lo cert és que
avui en dia, aquestes instal.
lacions estan infrautilitza-
des; els molls desocupats i
una dotació mínima de ma-
rineria encarregada del man-
t,eniment i vigilància.
CONTAMINACIO
Quan el Govern actual
llança una campanya insti-
tucional monstruosa de
preservar i cuidar al màxim
les aigues del Mediterrani, és
precisament que sorgeix un
problema greu de contami-
nació: els iots fondejats ben
enmig de la badia i sense cap
possibilitat d'atracar-se als
molls, buiden les seves sen-
tines precisament dins un
port tancat, enrevoltat de
platges, turistes i hotels. Ho-
tels als qui sels va "obligar"
a posar en condicions els
seus clavaguerams d'aigües
residuals; ara se veuen en la
disjuntiva d'unes platges ple-
nes de residus dels itos im-
possibilitats de buidar a te-
rra els fems.
A hores d'ara els• iots
constitueixen un greu pro-
blema estètic, de contami-
nació i dificultat de trànsit.
LÍTILITZACIO DELS
MOLLS
La pràctica totalitat dels
molls del Port de Sóller no
s'utilitzen. Això és un fet.
Mentrestant els pescadors i
els iots estan estrets i amun-
tunats. Veím molt bé que la
Marina vulgui conservar un
cets terrenys pel seu ús, pe-
rò amb la dotació i l'ús que
sen fa desde un bon grapat
d'anys, no veim per què no
sen fa una reversió'racional i
d'aquesta manera els solle-
rics ens veuriem enriquits
amb unes instal.lacions,
tants anys privades i que
desde sempre han estat la




pareix que s`ha convertit en
una colonia de vacances per
l'oficialia. De lo• que ens
hem de sentir orgullosos.
Això no priva que la Marina
segueixi utilitzant les viven-
des oficials de que disposa,
tant a dins com a fora del
recinte militar tancat.
Aquesta utilització és una
font d'ingresos més a tenir
en compta, tot i que vivim
dins una zona eminentment
turística.
Si bé creim que una
Colònia de Vacances amb
uns molls acotats, no impo-
ssibilita que la resta de molls
sigui d'ús públic i que no se
priva a la Marina de seguir
emprant les instal.lacions.
CLUB NAUTIC
Per les raons que hem
esmentat i d'altres que
creim que se fa necessari,
precis i urgent que els solle-
rics poguem recuperar unes
instal.lacions menllevades
avui fa cinquanta anys. So-
bretot vegent que no fa cap
ús per part dels seus ocu-
pants actuals.
L'accés als molls propi-
ciaria una ampliació del
comerç del Port cap a ser-
veis: mecànics, hosteleria
general, productes nàutics,
mà d'obra... Avui minvats
en la seva realització i re-
duit a un espai infim, carent
d'un mínim de comoditats.
Al poble de Sóller se li fa
imprescindible obrir-se cap a
la mar. A uns moments que
Ja infraestructura hotelera
requereix renovar-se i oferir
més i millors serveix que ma
mantenguin el nivell
d'explotació turística actual
i a ser possible rnillorar
també la qualitat econòmica
de la demanda turística ac-




El Port de Sóller, Púnic
entre Andratx i Pollença, té
avui per avui una imatge
fortament negativa. Se fa
necessari treure els iots
d'enmig de la Badia i fer-los
atracar als Molls on sels hi
puguin oferir uns serveis
(pagant per supost): d'elec-
tricitat, aigua, higiènics,
mecànics, d'hosteleria...
Aquesta es l'única solu-
ció vàlida per acabar amb la
contaminació del Port i
millorar la nostra imatge de
Port turístic.
Esperam que les autori-
tats sen faran càrrec i pren-
dran cartes en rafer esmen-





Y PASTELESI.DESPACHD - SAN 1AIME, 8 -Tel: 630651
Setmanari Sóller
Diumenge, IV Pujada a Lluc a peu











He sido invitada a ser yo la
que os invite a una cena de
Hermandad para honrar a
Nuestro Patrón y poder pasar
unas horas de fraternidad en
cl It estaurante Es Canis,
Puerto de Sóller.
Quedais invitadas todas las
ex.alumnas; desde las mas
antiguas hasta las últintasque
con pena vimos cerrarnos el
colegio.
MARIA BORRAS
La cena se eekbrarà el
jueves día 29 de agosto a las 9
de la noche.
Para informes dirigirse a:
Bell Punt 631910.
— Casa Casellas 630134i.
— La Lasena 6:10228
_	 .
EXPRESlON DE GRATITUD
	 •• •	 •
La familia de Da. CATALINA LLABRES VIVES, fallecida el 12
.11 de agosto de 1985 desea expresar su profundo agradecimiento por
'las muchaS manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de
Su fallecimiento.,
	 .	 • ,
.„
-
UN CENTRE DE SALUT A
KIRIGUETI (PERU)
- No se tracte . de-1,cap .
nothcia de primera plana per
un diart, ni cap printicia per
un altre mitji de
comunicació. Tan sols es sa
noticia de s'inauguració
d'un petit hospital a sa
Comunitat Nativa de
-. Kirigneti, -situada al Baix
Urumbarnba, duts la Selva
Amszónica det Perú; un
centre de salut per atendre
als natius MATSIGENKAS
que habiten i viven a vorera
d'aquest riu.
Com bé deia al principi,
no es cap primicia per un
diari ni prop fer-si.. sa gent
d'aqui no te dlaris, i sa gent
que llegeix diaris ja Sha
acostumada a un altre tipus
de notícies, que semble els
hi agraden, perque sino
baixaría aviat sa venta de
diaris i s'atenció a d'altres
mitjans de comunicació. No
se tracte de cap article
referent a guerres, ni
terrorisme ni atur, no paria
d'economia ni de política, i
molt menys d' annament.
Sols és un petit escrit per fer
a sabre a qui ho vulgui llegir
i tengui paciencia o
curiositat d'arribar al final,
que una gent que mai havia
vist un metge i molt rnenys
un centre de salut, desde el
dia 8-XII-84 està satisfeta de
voure funcionar a sa seva
comunitat un Centre de
Salut de 8 llits (això de
numeros ho pos per voltros,
lectors, més acostumats a
valorar les coses per
cantitats; ja que a la gent
d'aquí t hi interessa manco,
com se pot deduir de sa seva
manera de comptar:
PATIRO o sia un, PITET[ o
• sia dos, MARATI asia tres i
TOBAINI o sia Molts):
Aquest ' centre de salut
Vestan• du.guent un
matrimoni d'enfermera i
metge venguts de Iluny.
Sa gent està contenta,
pensa que ses seves tralalties
seran més fitcits de soportar
més aviat curades, pensa
també que a partir trara
s'els hi-.moriran menys nlis
que abans, pensa... si, a
vegades també pensen i sa
demanen: qui són aquesta
parella que ha venguda?,
que venen a fer?, quin
profit en treuran de tot
això? i a vegades ens
miren un poc de coa d'ull i
parlen fluircet en el seu
idioma, perque no ho veuen
molt clar; sovint tenen una
actitut desconfiada cap a
noltros i esperen que el
temps xerrarà, que el temps
• que passarem entre ells els
• hi r respondrà a totes
aquestes duptes que tenen
dins el seu cap referent a sa
nostra presencia entre ells. I
me direu, perque aquesta
desconfiança? a lo que .jo
vos respon, és logica,
totalment lógica, perque
aquesta gent sempre que ha
vist acostar-se el blanc a ells
ha estat en perjuici seu:
primer els "caucheros" a
finals del segle passat i
principis d aquest (encara hi
ha farnilies que viven als
llocs més aillats per escapar
d'ells),-- després els
'Madereros'. que encara hi
són i no fan niés que
explotarlos a canvi d'un no
res, i per acabar els
"petroleros" d'ara que
destrueixen hectàrees i
hectàrees de selva per trobar
petroli i així lograr que el
nom d'aquesta regió surti als
diaris. Sols tenen confiança
'amb el missioner, i sempre i
quant digui un bon grapat
d'anys entrè ells Aistí es
que a nottros encara ens
tenen una mica de
desconfiança: i per nostres
actes, per la convivencia que
tinguent amb ells, i per lo
que ens sapiguem adaptar a
sa seva cultura, ens jutjaran
tal volta• arrtintrà-el•día en
que ens donaran un poc més
• de confiança i ens a,cepteran
plenament a •sa seva
Comunitat.
Comunitat que com vos
deia, mai havia conegut a un
• metge visquent entre ells,
Comunitat que abans per
arribar al Centre de Salut
més proper havén de
navegar 4 dies pel riu... i per
tant no hi anaven quasi bé
mai. Idó si, per ells i per les
demés Comunitats de
• MATSIGENKAS, el día
8-XII-84 fou día d'una nova
de primera plana i per aixo
vingueren representants de
totes ses Comunitats
veinades a participar de
s' al. legría del dia, per
després anar a comunicaria a
sa seva gent i durlis sa
notícia. Gent que està
vinguent en trobar-se
malalts a que les curem,
gent que de vegades sense
cap malaltía venen a fer-se
"examinar" (com diuen
ells)...	 i	 possantlis el
fonendoscop a respatla se
senten feliços, i riuen quant
els hi deix escoltar es seu
propi cor. Si, riuen, però no
sé cert si son feliços perque
per noltros riure sol esser
senyal de felicitat, però per
ells encara no ho sé massa
cert, perque molt sovint i en
molt diferentes situacions
de sa vida les he vist riure,
eneara que mai les he vist
plorar	 ,
PEP RULLAN
Per resorgir la costum
ancestral dels pobles de
Mallorca de pujar a Lluc a
nant, i de la que
eiihitPri:ries deade et aegle
X 111, Passoctació d'Antics
Blavets, per quart any
consecutiu ha organitzada
aquesta pujada pel próxim
diumenge, primer • de
setembre.
La majoria dels- pobles de
Mallorca es'eoncentrarad'*"
Inca a les cinc hores de la
matinada del -mateix
diumenge per pujar tots junts
al Santuari.
Els participants de sa
nostra Vall mos ajuntarem a
la Plaça de Sa Constitucio,
devant l'Església de Sant
Bartomeu, a les 22 hores del
dissapte, i pujarem a Lluc pel
barranc. Teniu present que
aquest dissapte serà nit de
•Lluna. Plena que mos
facilitarà i alegmra sa nostra
marxa,	 `.	 ••
•Tots els qui vulguin
assegurar el seu retorn en
autocar t:onin el seu nom a
Jesúa Martín (Deportes
11latín, carrer de la Lluna) o
al Pare Ilartomeu Barceló
(Convent).
• Pujant a Lluc a peu
aiderem a recobrar la nostra
identitat de pobb , a millorar
la nostra solidaritat
germanor amt els demés
nobles de la nostra estimada
illa, i tendrem oportunitat de
dir a la nostra bona Mare del
Cel que malgrat les nostres
debilitats	 deficiencies
cristianes volern estimar el
seu Fill Jesús.	 •
Sa nostra arribada a Lluc
està prevista per les vuit•
hores. Anirem, dut.es, a poc
poc per poder facilitar sa -
marxaalsntesdébils.




A les 11`30, pels que
. vulguin, sttlemtte eelebracto
llitúrgica amb la participació
, dels blavets de la Mile
Déu.
Mos han dit que tots els
• marvaires quand za-ribin a •
L lu e Iroharan a sa resa
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'En el segundo aniversario desu muerte ocurrida •
• -	 en Fornalutxel día 27 deagostode 1983
••	 • A LA EDAD DE 85 ANOS
Habiendo nscibido los Santos Sacramentos y
• la Bendición Apostòlica..
• ROGAD ADIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
	 .1
•
Gue falleció en Palma el dia. 12 de agostode 1985
• •
	 Alaedadde6laiSos. • 	 .•
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y..
la Bendición Apostólica
DGAD A DIOS EN CAR1DA0 POR EL ALM4k DE
E.P.O.
Sus apenados: esposa, Catallna SOCiaiReynes; hijosJuan, -Francisco,Migner
y Jaime; hijas políticas, Charlotte, Henriette, María y Annete; hermano,
Salvador; hermanas políticas, Margadta Albertí, Catalina Oliver y Catalina
Roca; nietos y demés farnillares (presentes y ausentes) al recordar a sus
amistadei tan dolorosa pérdida les comunican que el próximo dia 27 de sgosto
la misa que se dirà a las 8 de la tardeen la Iglesia Parroquial de Fornalutx serít en
sufragio del alma del finado. Se agradeceri su asistencla o que de otro modo le
tengan presente en susoraciones, por lo que les quedaran muy agradecidos.
E.P.D:
Sus apenados: esposo, Juan Oliver Vives; hija, Ana Otiver Llabres; hijo
político, Juan Pons Martínez; nieto, Juan-José Pons Oliver; hermanos,
Magdalena, Bartolomé, Maria, Francisca, Margarita y Antonia; hermanos.
políticos, Miguel Vicens, Catalina Frontera, José Colom, Leandro Valentín y
Margarita Guasp; sobrinos, primos y demís familia (presente y ausente)
participan a sus amistades tan sensible péídida y ks ruegan la tengan presente en
susoraciones, por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Nova il.liuminació al Port
(Per V.P.) Aquests
dies estam assistint a la
finalització de les obres
que s'estan realitzant a la
carrrtera del Port per tal
de poder instal.lar la no-
va il.lurninació. consis-
tent bàsicament en unes
faroles de peu.
Aquestes obres; que
han retrassat la seva cul-
minació en més d'un
any: han consistit en
canviar les basses de su-
jecció de les faroles per
unes més grosses. Supo-
sarn que per un error de
calcul.
Amb alegria contem-
plam com a la fi n a la
fi d'estiii.ia s'estan ins-
taliant les no‘ es faroles
que han clk i aimmar
tros
rretera desdc Sa - Forre
fins a la Roca Roja. Zona
que amb aquesta millora
adquirira una nova
imatge desitjada i espe-
rada per tothorn, conver-
tint-se en un agradable
passeig.
I parlant de faroles,
aquesta passada setmana,
les recents instal.lades
al carrer Nou, ia han so-
fert el vandalisme dels
automóbils, que han aca-
bat tirant per terra a una
d'elles. Esperam que
prontament	 ornm
n ?star al sen Il n nn •.
Insoportables ruidos
En las últimas semanas la
-cludad sollenca, parece una
ciudad sin ley dado que a
cualquier hora de la noche o
-
el día los ruidos y los ataseos
-
son de primer orden. Por las
noches, muchas de las calles
' se vuelven insoportables
debido a los ruidos de las
motos y coches a escape
suelto. Son muchas las quejas
que estan Ilegando hasta
,que redacción sobre el
tema, por lo cual nosotros las
.reproducimos v bacernos un
ílamamiento hacia las
personas de la ley y el orden
para que intenten solucionar
el probletna.
En cuanto a los atascos de
nuestra bonita plaza va no se
pueden ni comentar.
En cuanto a la calle de la
Luna en numerosas
ocasiones para intetittar
cruzarla te las ves y deseas,
puesto que en esta zona estan
aparcados y vaya pensamos .




CARRER DE LA MAR, 9
María•Luisa Magraner
Del jueves 22 de Agosto
al 4 de Septiembre
Horas de visita:
Laborables: Mailanas de 11 a 1 hrs; tardes de 5 a 8 hrs.
Domingos y festivos: Mafíanas dell a 1 hrs,
Miércoles tarde cerrado.
• r	 ' 
Setmanari Sóller LOCAL
Ernesto Forteza expone nuevamente en Sóller
Desde ayer, y durante las Fiestas cle San Bartolo-
mé, Ernesto Forteza, un pintor solíeric , expone en
nuestra ciudad. Su pais es Buenos Aires, de familia
de emigrantes, Ilegó a esta ciudad cuando era to-
davía un muchacho; integrandose dé inmediato a
la vida y costumbres de Sóller.
Ernesto es un joven inquieto y dinamico, son
nnuchas las cosas que como artista ha tocado,
aunque, pasó por la Escuela de Bellas Artes de Bar-
celona, y tuvo por profesora a Maria Luisa Magra-
ner, a la cual según nos dijo es mucho lo que tiene
que agradecerle, en Sóller, lleva 6 exposiciones, 3
propias y tres colectivas. Esta exposición también
sera colectiva ya que la Ilevara a cabo conjunta-
mente con dos pintores ya consagrados al dificil
arte, "Jos", de Sóller, y ''Saez", de Valencia.
El cantante Paco Guerrero,
de visita en nuestra ciudad
•- Ernesto, ¿por qué esta
exposición	 conjunta en
Sóller?.
— Pues mira, muy senci-
llo, porque me lo pidió el
Alcalde, y me incitó a que




Yo pienso que mi
pintura esta situada en el
Surrealismo e impresionis-




• Pues en el que fuera
Ayuntamiento durante la
creación del otro, o sea en el
antiguo edificio, en la Plaza
de la Constrincion.
- - ¿Que fue lo que pasó
con 	 Alcalde y por que
en este local?.
El gran interés indivi-
dual de cada persona del
Ayuntamiento, aunque en
realidad el Ayuntamiento
somos todos. Yo busco de
que en Sóller, no pue-
dan morir los movimientos
culturales.
En cuanto al por qué en
esta sala, al principio se
me ofreció una sala del
Ayuntamiento, pero el
caso es que ya estaba com-
prometida, por lo que se
me ofreció otro local, en
donde • actualmente esta-
mos colgando los cuadros
y adecentando el pano-
rarra, pues si se adecenta-
ra y arreglara bien pod;a
solucionar muchos de los
problemas	 culturales
los que se tienen.
•-• Ernesto,	 para
tus paisanos?
Pues felicitar a to-
dos los Bartolomé en su
fiesta para que tengan
una estupenda fiesta, y a
todos los ;,!.enerosos por
El Colegio Oficial de
Arquitectos de las Baleares
(CO AB) junto con el
I n sti tuto de Estudios
Ecológicos (INESE)
instituyeron a mediados del
a o pasado el nrimer




los trabajos realizados en tal
sentido dentro de nuestro
ambito provincial.
SLI ityucla desinteresada,
desde las painas del sema-
nario aprovecho la oca-
sión para invitar a todo




El -jurado otorgó, entre
otras, una mención especial
al trabajo específico de los
artesanos que han realizado
aparejo de los muros en seco
y pavimentos exteriores del
edificio La Residencia de
Deia (ex-finca convertida en
hotel).
José Frontera de Sóller y
su empresa han sido parte del
equipo de esta considerada
buena restauración y a tal
efecto el Colegio de
Arquitectos ha hecho llegar
hasta este sema nario copia






al rinal del ario pasado
ofrecería un recital de sus
cancio nes completamente
gratuito, a beneficio de la
Cruz Roja Local.
El cantante acaba de
regresar de una gira por
Barcelona, adonde ha
permanecido 6 meses
ofreciendo sus canciones por
aquellas tierras.
Parece ser que se esta
gestionando la posibilidad de
que el cantante ofreciera
otro recital en el mes de
octubre, también de interes
benefico y también para la
Cruz Roja.
El cantante comentaría al
semanario ser un enamorado
de esta ciudad sollerica, por
lo que pensaba visitarla en
mas de una ocasión.
R ecordaremos también
que Paco Guerrero fue el
ganador del ario pasado del
Foro de Mallorca, y que
fuera de Mallorca, ha
cosechado un gran triunfo









MALLORQUINA, PESCADOS Y CARNES
A LA BRASA.
PER MENJAR BE I CONTENT PASA PER
SA FONT EN AQUEST MOMENT.
JAIME TORRENS 16
PUERTO SOLLER
Setmanari Sóller                            
SSOCIACIO DE VEINATS DE BINIARAIX     
Té el gust d'agrair publicament l'esplendidesa de totes les persones o entitats
que han col.laborat en la realització de les festes d'enguany     





Agrupació Socialista de Sóller
Juli Ramis (pintor)
Jaume Pinya (pintor)
J. Munar i els dibuixants -
i pintors que participaren en la
1 Trobada de Pintors del Barranc
Vicent Basi i els participants
en la 111 Cursa Popular i en el
Torneu de Petanca de Biniaraix
Cas Don
Casa Zayas (Can Ribera)













H. Palou (Tallers Renault)
Caisa de Balears "Sa Nostra"








Bartomeu Palou (C/ Rullãn i Mir)
Embutidos Berenguer











Colla de Xeremiers de Sóller
Aires Sollerics
s'Estel de Tramontana
Grup de Teatre "Nova Terra"
Xesc Mariaina ("Wilma")
Coral de Sant Josep Obrer
Conjunt "Estel d'Or"
Conjunt "Poker"
Grup de Cornetes i Tambors
Pai'assos Tolín i Lito
Maruja de Palma     
I UN AGRAIMENT MOLT ESPECIAL AL CORO. DE•L'ESGLESIA DE BINIARAIX I A TOS ELS BINIARAIXENCS                                
Rifa quadre al oli
d'en J. Munar
No. PREMIAT
2548                                                  
s'arbre. Es petanquistes
saben que res millor que sa
muntanya per a assaborir un
bossí pla per a jugar. Es
nostres vells es senten a ca
seva quan tot es mou i s`umpl
de flors per, a eels. Ses
berenades, nombroses, i
algunes improvisades, tenen
es complement de fer-se en
paratges ben oxigenats, així
sa contaminació només és
una: sa sangria. Es grup de
teatre Nova Terra, a sa nit de
major nombre crespectadors,
saben que qualsevol entrada
biniaraixen ca s'identifica
arnb es seu decorat i es seu
quefer mos demostra que
poden arribar a tenir tanta
solera com Biniaraix. Es
cants corals tornen
demostrar que sa musica és
més música a Biniaraix. Es
cinema de sa Wilma, amb ses
nostres i bones tradicions, es
fa més real aquí... I es partit
de futbol entre joves i granats
mos fa recordar, amb prou
sentiment, dos ex-jugadors
de Pany passat: es germans
Mayol.... I es pallassos, bossi
de circ arribat a un poblet
medieval de muntanya mos
fa recordar que per-què sa
imatge antiga sigui completa
Biniaraix necessita només:
d'una princesa que habiti en
u n Casal,  d'un a1. lotet
enamorat i mosso d'un
dragonot ferest en Es
Barranc, i d'una guarda de
cavailers, arnb arcs i espases,
a Sa Plaça i sa Taverna,
disposats a tot.
Però tornem a sa realitat
perquè hem pogut fantasiar
gràcies a sa tasca de
s'Associació de Veinats i Ets
Amics des Barranc que són es
qui han enllestit ses festes. Es
biniaraixencs demostren des
de fa tres anys que són aquí,
en festes i en altres
iniciatives, i aquesta tasca ha
de menester es braços de
tothom.
Ah! Ses fotos de ses festes
són dc 1.931 (V egeu vora Es
Bou sa bandera republicana).
1 és que Biniaraix te història i
es biniaraixencs d'avui l'han
de fer per a dema.
Si qualque cosa s`ha de
destacar sempre de ses Festes
de Biniaraix és es seu marc:
es seu brau paisatge I es burg
medieval de placeta i carrers
que li donen un caràcter
entre màgic i tradicional... Es
, bou, entre estrets carrerons
és més bou perquè sa
distancia entre banyam i
portal augmenta sa tensió. Es
pal ensabonat té més d'esforç
titànic perquè es fa vora uns
Cornadors que repten a
s'agilitat. Sa Gran Encletxa,
Es Barranc, engoleix de gust
a tots es pintors d'una
trobada nombrosa i s'engata
de suc-verd-naturalesa a Cas
Don. Sa sorpresa, fins i tot a
L'I-Iorta de Biniaraix, des
tambors i trompetessón com
cent cafès digestius i
despertadors de festa. Ses
curses populars són suosos
maratons de cap-a-muntes.
Es balls mallorquins,
enrevoltats de cases antigues,
retroben identitat i força. Ses
exposicions exposen més
•enllà des quadres, perquè
bbrint sa finestra o sortint an
es portal ja hi ets dins. Es jocs
de s'olla dets infants et fan
pensar que es padrins ja ho
feren en es mateix radol de
(J. Albertí) Quan s'esburbada tronada de sa traca
de diumenge vespre fé enrecu lar a sa gent cap a sa
taverna o a darrera s'arbre de Plaça, es biniaraixencs
sabien que ses festes havien acabat. Unes festes que
s'han caracterizat per s'augment en es número
d'actes populars, per sa positiva espontaneitat en
improvisar bu I la fresca que no venia a programa, i per
sa llastimosa, com s'ha dit, coincidència amb Sa





Semana de Mostra Folklórica
propios angeles. Y es Chekoeslovakia, con el grupo "Amigos de la
precisamente el "anger y el representada por el grupo Jota". Buena muestra del
salero de aquella tierra el que "Polana", que nos trae una folcklore hispano la que nos
sale a bailar con la sangre y el nueva versión del folcklore traen estos marios que con su
calor de Andalucía en la • centroeuropeo, fuerte, gracejo, tipismo y alegría van
cintura y en los brazos, rítmico y alegre. Inician su arrastrando tras de si a todo
mientras la guapa cordobesa actuación interpretando el el mundo. Dos voces, la del
guiria pícaramente a su Bolero Mallorquín, en veterano jotero Marcelino
cortijero. Humo otra vez versión propia, que no hay Plumed y la jovencísima
hacen las palmas, y se ve mas que decir, produce enseguida Elenita Castel provocan una
de una lagrima en centenares la natural acción de simpatía y otra vez el entusiasmo del
de ojos. en el i1b1ico._ público que subraya con sus
Y viene luego Cieva la Fiesta Aragón, aplausos el estribillo de "Así
se canta en Teruel". Y al
ritmo del grupo de cuerda,
joven y disciplinado los
bailadores de Teruel no se
cansan de mostrar lo que es la
Jota Aragonesa, fuerte, viva
y alegre como la propia raza
de ese pueblo. •
•Decimos pues, que la
velada inaugural de la Sexta
Mostra Internacional, al igual
que las precedentes fue
brillante e inolvidable.
A lo largo de la semana se
sucedieron las distíntas
actuaciones programadas
con los inevitables retoques
en el programa debido a la
ause ncia del grupo del
Senegal, cuya llegada se
esperaba en el momento de
redactar esta crónica, y según
se nos informa parece puede
darse su participación en el






de aquel otro viejo conocido
"Federación de Perias
Cordobesas" que tan grato
sabor nos dejaron con sus
actuaciones en la • Primera
Edición de laMostra. Manolo
del Río, Ignacio, su hermana
Sole, Paco y otros
entrariables amigos vuelven a
estar entre nosotros con sus
guitarras, bandurriasy laúdes
que hablan solas y dicen la
copla andaluza como los




per Toni Oliver      
Avui: C.F. Sóller - Murense
per la Copa Sant Bartomeu
I la lliga, a vuit
dies vista!	 -
El tràdicional partit de Sant Bartomeu enfrontara
enguany al recentment ascendit a III, el Sóller i al
darrer sots-campió de la Tercera Balear, el Murense.
El partit, avui, a un quart de set (6'15) a Can Maiol.
Serà el darrer assaig en pla seriós d'un Sóller disposat
a donar la primera gran campanada d'aquí vuit díes a
l'Estadi Balear a la primera jornada de lliga. En el
partit d'avui capvespre, les primeres autoritats locals,
a la fí i per satisfacció de molts, integrades a la
problematica esportiva local, faran entrega al equip
guanyador de un significatiu trofeu que perta el nom
del patró de la ciutat.
Nlareelo sembla estar en plena forma. Dissabte passat fou el
millor damunt el camp. Mareelo pot ser la elau per obrir la
clau per obrir ej dified pall) del Murense.
VI CURSA POPULAR
"CIUTAT DE SOLLÇR".
III GRAN PREMI SA N6STRA
PATROCINI: COMUNITAT AU tTONOMA DE LES ILLES BALEARS
SUPORT: AJUNTAMENT DE SOLLER SA MOSTRA AMB EL

























































































1 A TOTS ELS QUE PARTICIPEN EN LES TASQOES D'ORGANITZA-
C10 I CONTROL, A MES DE AIRES SO&LERICS — POLICIA MUNICI-
PAL — GUARDIA CIVIL — CREU ROJA — PEPSI COLA — SECCIO
RADIO AFECCIONATS CIRCULO SOLLERENSE I ESPECIALMENT
AL GRUP D'ATLETES DE LA SECCIO AT&ETISME CIRCULO SOLLE-
RENSE iGRACIES A TOTS!
	•
Miquel Muntaner
"Quedarem a dins els sis primers"
8
	 ESPORTS	 Semanari Sóller
ínia encapsalats per l'ex
Cijón Franch. Vol repetir
l'equip murer la excel.lent
campanya darrera i lo que es
cert i segur es tornara anar
situat entre les millors.
CESPEDES, L'UNIC
DUBTE DE CARDELL
Recuperat Mateu Bib iloni,
l'unic home que ha entrenat
aquesta setmana en certes
precaucions es Valentín
Céspecies que passetja
algunes molesties al engona
( ingle), pero pareix cosa
Ilaugera. Andreu Sastre, avui
per avui en plena
efervescència de joc, també




l'esquema basic que Cardell
pensa utilitzar, podría esser:
Sastre-J. López, Brauli,
Bibiloni, A. Lopez-Nadal ó
S astre, Cespedes,
M u ntaner-Alfons, Marcelo,
Elías.
Es d'esperar, es de desitjar
i es de suposar que la pibre
xifra de socis, pegui una forta
estirada aquesta darrera
setmana. Mentres vein que
equips com, per exemple, el
Ferrerías, amb una població
de 5.000 animes, ja te mes de
800 socis, molts d'altres
passen els cinc-cents, el
Sóller, atenció, no arriba als
dos- cents. Quedarieu
espantat si vos anomenasuna
I lista de personatges
aparentament de, pés:
ex-directius, politics actius
amb rebuts tornats per un i
altre banc tant de socis com
de publicitat, gent amb una,
paraula que no ho dirieu mai.
Estam acabant d'enllestir
una curiosa relació, a la fí de
que mos anem coneguent
Ha estat Punic fitxatge a
dins la líma de mitjos. Miquel
Muntaner, 21 anys, es va
,iniciar als Juvenils del
"Penya Madridista" i just
cumplits els 18, s'integrà al
Arenal ha on va descollar a
les totes. Prova d'aixó va
ésser el seu fitxatge Pany
passat per el Felanitx i va
--jugar com ha titular. -
"ANIREM A TOTES A
CADA PARTIT"
— Miquel, amb la teva
experiencia de haver jugat a
Tercera. Com jutges la
plantilla del Sóller?
— Bé. No se si farem adins
els dos o tres primers. Pero lo
cert i segur es que amb els
homos que se han duit i lo
excel.lent que queda de Pany
passat, podem aspirar a
quedar a dins els cinc o sis
primers i d'aquesta manera
-jugar l'any que ve la Copa del
Rei. No serà gens faciL Hi
haurà una competencía mai
vista. Hi ha una gran igualtat
com ja se ha demostrat en els
tots una mica mes. Serå
curiós.
NO DEL TREN I FONT DES
TEIX A LA PUBLICITAT
I que no hagués estat maco
que el Sóller de 'Tercera
Divisió hagués pogut lluir als
pits publicitat de alguna de
partits de pre-temporada, hi
haurem de fer es cap viu a
cada partit.
— Es evident que el Sóller
85-86 està plegat de notables
individualitats. Es lograrà
aviat el bloc, el conjunt
necessari?
— Es cert que hi ha molta
gent nova. L'aficionat ha de
comprende que ha de passar
un període de adaptació del
tot lógic. Anirem a més a
mesura que passin les
jornades. Encara que no
començem al 100 x 100 la
nostra progresió serà rapidai
aixó crec que la gent ho
entendrà perfectament. Hi




— Te hem vist com a mitj
lluitador, un obrer. Es el teu
vertader lloc?
— Be. Jo sempre he estat
un mitj de lluita. Tenc força
a la vegada tecnicament hem
defens. Aquí a Sóller jugaré
Ies poques empreses fortes
sollerieas? Idti nanai. Se han
fet gestions primer amb la
companyía ferroviaria local,
la cual respongué molt
amablement per carta que res
de res. Seguidament, Mira es
posa en contacte amb la
gerència de "Font des Teix",
que actualment patrocina la.
publicitat almarcador. Idò ni
"sponsor" ni propaganda al
camp. Realment, Lluis, ha
vegades comprenem els
moments de depresió. La
paraula SOLIDARITAT ha
Sóller apenes es practica un
diria que nies coneix. Rédeu,
tornant als de les aigues
minerals. Si no vols tassa,
tassa i mitja. Seguirem en el
tema.
Ens comunica lajunta que
pel Sóller-Murense de derna,
els socis de número, els de
deu mil tendran una entrada
especial. Enlloc de les
setcentes ja habituals als
camps de Tercera Balear,
disposaran de una entrada
amb quaranta duros de
descompte, es ha dir, a 500
peles. Ala idó, sort i que sia
un bon partit.
5-0 AL SON SARDINA!
Lo cert es que, al marge
del ample marcador
favorable, el Sóller va
demostrar estar en el bon
camí. Dos golarros de
Marcelo, i un de Alfons,
Eabia i Paniza (un al.lot a
prova), marcàren la
diferència. Lo pitjor, el
deficient arbitratje de
Jaume, que enguany ha pujat
de Preferent junt amb el
Sóller, i lo'fotut es que el mos
podem tornar trobar. Que hi
farem!
de "gregari", tota vegada que
Céspedes serà el cervell, al
centre del camp. Es lo mes
normal.
ENCARA QUE PEL LA
MINIMA, GUANYAREM
AL MURENSE
— Miquel, tu conaixes al
Murense crenfrontarti Pany
passat. Quina pot ser la clau
per vèncera tan potent rival?
— Aquest partit davatit el
Murense no serà sino el
reflexe de les dificultats que
trobarem cada diumenge a
dins la Iliga. Hem de estar
preparats. Es tracta á si
volem guanyar la copa del
Patró de fer una defensa molt
agresiva, una línia que per
cert I tenim molt ben
coberta. El mitj del camp
hem de aguantar amb força i
anticipació. Davant jugar
amb rapidessa i aprofitar les
oportunitats. El Muro serà
perillós si li deixam espais
buits. Encara que sia per la
mínima, guanyarem.
TONI
EL MURENSE, UN OS DE
BON DE ERES
Que el Sóller per
adjudicar-se el Trofeu no ho
tendra gens fàcil esta
re-de-clar. El Murense del
nostre conegut Pep Jaume
apart de conservar a gairabé
tots els homes bàsics que el
portaren l' any passat a
disputar la Iligueta de ascens
a Segona B, ha aconseguit un
grapat de reforços de primera
.Tercera Regional 
ANGLE DEL SANT PERE
Diumenge ptasat. ales
1030 h., es va fer la presen-
tació de tota la plantilla
d'aquest grup. Degut a la
forta calor que feia, la gent
no hi va acudir acudir en
majoria peró, aixi i tot,
n'hi ha que s'han apuntat
com a socis per satisfacció
dels directius.
' A la presentació, no hi
assistiren ni Sacarés ni Se-
rra, els quals estaven les-
sionats. Esperam que ten-
guin una bona recuperació
i tornin prest a la planti.
lla.
Per a dissabte, hi ha la
primera prova davant un
equip molt fort: el JUVE.
Aquest partit ofereix un
bon atractiu perquè es veu-
ran las possibilitats del nos-
tre equip del Port; per
cert, molt ben dirigit pel
conegut Jau me Frontera.
Després de la presentació
es va jugar un interessant
partit entre el C.D. SANT
PERE i un combinat que va
agradar a l'afició que havia
assisiit a. aquest acte
presentació. El resultat fou
de 5-0 a favor de l'equip
amfitrió i el primer temps
acabà en empatament.
Aquest partit va ser un
bon començament per a la
seva preparació. Esperam
que avui sigui igual i que el
nostre equip guanyi al po-
tent JUVE. El partit serà
avui capvespre a les 6 h.
i espenun que hi vagi molt
de públic.
Vuit dies després, o sigui,
el día 31, visitarà el Camp
Infante Lois un altre potent
i fort equip: el GEN()VA,
que milita a la Primera Re-
gional.
D'aquest aconteixement
ja en parlarem la propera
setmana.
continuen obertes les
Ilistes dels nous socis; el
C.D. SANT l'ERE vos espe-
ra!
T0 FUG A •
INDIVIDUALS DE L'UNIO
Organitzat per el C.P.
Unió de Sóller i patrocinat
per en Lluís Cardell, es
putí un important torneig
de petanca, modalitat indivi-
duals, reservat per jutenils,
htfantils i fesnens. Sa clasi-
ficació final va quedar
així: 1..• J Nadal. 2. • P.
Ferrtr. J. Capó. 4.-
V. Bisbal 5. J. Valladolid.
- F. ManzanO. 7. - P.
Puig. 8. J. Nadal.
Repesca: 1. J. Martí- -
nez. 2. - A. Arbona.
Femenins: 1.— M. kits-
bal. 2.- - Paula Rullín.
DIA 25 D'AGOST _DE 1985 .
A LES 10 HORES
la Vall dels Tarongers
XIX° RUTA TURISTICA OUTAT DE SOLLER'
Gran Premi Consell Insulor de Mollorto
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DIA 25 D'AGOST DE 1985
t'."- • <:
ni~TA8(181<1'0 .de SOLLEK
EL CONSELL INSULAR DE MALLÓRCA
AMB EL CICLIM'È SOLLERIC 
COL.LABOREN:
- GRUP D'AJUDA- CIUTADANA
- - CREU ROJA --SOLLER
--- POLICIA MUNICIPAL SOLLER
— GUARDIA CIVIL DE SOLLER
— TRANSPORTES C. SASTRE
"Vdluller és apartar els oustacles i emprar els mitjans" CLUB C1CLISTA
"DEFENSORA SOLLERENSE"
SEMPRE ENDAVANT!




Petanca.Bunyola campió del Iner Torneig
Ciutat deSóller
Dijous passat es varen.
disputar al canip d'en Maiol
les dites semifinals que
enfrontaren respeetivunent
.al Atc. Balears • C.
Mediterranli a.I Sóller
En el ptinier Partit''
el Balears es va - imposar
clarunent al seu rival per un
clar. .5 a I, amb gols -de .
•Correa, Bueno,
Bordoy i Vizquez, mentre el
gol de rhonor fou aconseguit
per ›Fiol Jr. del - Ctub
Mediterrani.  Tot-d'una es
disputà la segona • semifinal -
entre requip local i eb •
Veterana Bunyola.
teóricament l'equip més
fluix del torneig. La primera
part acabà amb avantatge del
Bunyola per 1 a 2. A la
segona part reacciona els
Veterans Sóller i pot
aconseguir un esperançador
empat a tres, però a la tanda
de penals és més afortunat
requip bunyolí i assoleix el
passi a la final . Foren els
golejadors, per part del
Sóller, Ilemat i Joan Antoni
(2). Pel Bunyola marcaren
F ont. Palou i Bernat.
ELS VETERANS SOLLER,
TERCEitS
Ll partit per el tercer i
q u itr t lloc, • conjuntament
amb el de la final, camvià de
decorat. Aquesta vegada
rescenari fou en el camp
Infante Lois del port. La
única cosa destacable del V.
Sóller -C. Mediterrani fou la
gran quantitat de gols
marcats (11 en total). Sispel
primer • i cinc per Paltre.
Fluixa actuació del V. Sóller,
que només brillà uns
minuts a la segona
part. Els gols foren mareats
•per • part	 Sóller per:.
Bernat (3), Agustí, Iriarte i
• Serna, mentre que per part
C. Mediterrani: fou la
.gran quantitat de gols
marvats (11 en totall. Sis pel
primer i cinc per raltre;
Fluixa actuació del V. Sóller,
Sitte
minuts a a segona
part. Els gols foren marcats
per part del Sóller, per:.
Bemat (3), Agustí, lriarte i
Serna, mentre que per part
del C. Mediterrani: Enrique
(3), Lznilio i Mateu. • •
El• V. BUNYOLA,
CAMPIO!
contra tot . pronOstic, el
V eterans l inyol i4
dobli garen al V. Ate. Italears.
per tres gols a dos,
adjudicant-se el trofeu que
estava en joc.
Els gols. així: M 36, Font
(0-. 1).-M 48, Font (0.2). n
70, Bordoy (1-2). M 74,
Palou • (1-3) i minut 82,
Bueno, estableix el dosa tres
definitiu. En resum una
bastant fluixa. actuació dels
quatre equips, que, esperem
millorin. Els írbittes foren en
Jerúnimo. Mingorance i
vín fer úna bona
aetuacio. Per acabar sopar als
Belles Pistes amb lliurament
de trofeus.aLs quatre equips,
trofeu a l'equip menys
golejat. al millor jugador
(Bueno del Balears). al
màxim golejador (Bernat del
V. Sóller) i a l'equip campió





DE SA DIADA RICART
S'esperava molt més de
Factuació dels solleries, a sa
xx GRAN DIADA R1-
CART; en el llocs disonor
nomes dues tripletes dels
clubs locals, Guillem Roca
del C.P. Sóller y Pep Bisbal
del C.P. Unió, que logra-
ren classificarse dins els vuit
• primers. El primer lloc va
esser per la tripleta d'En
Raimundo del Santa Marta,
que 'es va imposar a la fi-
nal a la d'En Rafa del C.P.
Andraltx.
noBLETEs A SES FESTES
• DE BINIARA1X
Una jornada exitose de
petanta es disputi el dia
de la Mare de Deu d'Agost,
a Biniaraix, amb nombrosa
participació de petanquers.
IIi havia, homes, dones, jo-
ves i majors, tot va esser una
festa, impera el compane-
risme entre tots els parti-
cipants i els asistents. 1
perque no faltés res, 47
companys se enrevoltaren
a una gran "paella" i
en menjaren fins que saca.
bar. Fin de festa i fins
l'any que ve. Creiem que en
aquest cas concret, tots,
amb la seva participació,
varen guanyar. Gracies Vi-
cens d'ací.
. • AJUNTAMENT DE SÓLLER
Primer Sector: PUJADA CONTRil RELLOTGE INDIVIDUAL A SA TALAIA
Sortida de davant l•Hotel Edén (Port de ,Sóller) i arribada davant
(1 quilòmetre). 	 •
Segon Sector: Sortida de davant lHotel Edén - Can Repic (SbIler) - Port de Sddler. Sa
Talaia • Port de Sóller. Es donaran sis voltes completes en aquest .drcuit,
• acabant a la 7. 4 baixada al Port de Sóller, davant l'Hotd Edén. •
(80 qullbmetres).
Consell insular de Mallorca
Cartelera deportiva
SABADO 22 AGOSTO
FUTBOL: 18:15 h. "FESTIVIDAD DE
SAN BARTOLOME".
Interesantlsimo encuentro, disptrUndose el
extraordinario trofeo donado por el Magnífi-
co Ayuntamiento de Sóller, entre los equipos:
C.D. MURENSE - C.F. SOLLER (Subcam-
peón I I la. División, Temporada 84/85).
Facilitada por la Asociación de Futbol So-







DISSABTE. 24 AGÓr 85
A LES 930 HORES



















Telf. 63 12 88 -
SÓLLER
sa prova clàssica des Calen-
dari Ciclista Illenc, "RUTA
TURISTICA CIUTAT DE
SOLLER — GRAN PREMI
CONSELL • INSULAR DE
MALLORCA", reservada a
ses categones d'aficionats i
juvenils que, baix de s'or-
ganització des Club Ciclis-
ta "Defensora Sollerense" --
Frigorifics Cofrisa, i es pa-
trocini des Consell Insular
de Mallorca Ajuntament
de Sóller, comptarà amb sa
participació des solleric AN-
DREU BER.NAT.
Aquesta prova té com a
màxim guanyador en es
bunyolí Miquel Verdera
amb cinc triomfs absolutc,
seguit de n'Antoni Vallori
(actualment ciclista veterà),
amb tres triomfs,- es
solleric NICOLAU JAUME
amb dues victòries. Amb un
triomf es troben també dins
es seu quadre d'honor en
Ftancesc Tortella, Francesc
Julià, Joan Caldentey, Ga-
briel Mulet, Jaume Pou,
Guillem Mascaró, Alfons
Blanco i Joan Gomila.
Es guanyador de sa terce-
ra edició, l'any seixanta-
nou, fou n'Antoni Vallori,
any en que aconseguia es
seu segon triomf.
Sa "RUTA" es disputarà
de nou damunt es clàssic
recorregut des darrers anys:
PRIMER SECTOR: PU-
JADA CONTRA RELLOT-
GE INDIVIDUAL A SA
TALAIA. Sortida de davant
s'Hotel Eden i arribada da-









de s'Escola de Ciclisme
des Club Ciclista "Defen-
sora Sollerense" i es pa-
• trocini de s'Aluntament
de Sóller, esta prevista
per avui dissabte, es ma-
tí, sa clàssica matinal
infantil d'agilitat "SANT
BARTOMEU-85", a sa
Plaça de Sa Constitució.
Ses provas entre ses
que es troben curses
d'agilitat, de cintes, de
• obstacles, de lentitud, i
recollide	 d'objectes,




podran fer en es mateix
Ajuntament, a partir de
les nou des matí.
Ses proves estan ober-
• tes a tots ets al.lots i
al.lotes de sa nostra Vall
que tinguin bicicleta.
A més des clàssics
premis en litigi hi haurà
una medalla commemo-
rativa pes tres primers
classificats de cada pro-
va.
10
	 ESPORTS	 Setmanari Sólier
tida de davant s'Hotel Eden-
Ca'n Repic (Sóller) — Port
de Sóller — Sa Talaia — Port
de Sóller. Es donaran sis
voltes completes en aquest
circuit, acabant a sa setena
baixada al Port de Sóller,
davant s'Hotel Eden (80
quilòmetres).
• Es Iliurament de premis,
finalitzada sa prova, es farà
a sHotel Eden.	 •
Aprofitant • s'acte ets
organitzadors volen rendir
un senzill homenatge en es
GRUP D'AJUDA CIUTA-
DANA, i eti es solleric
JAUME CASASNOVAS per
sa seva constant col.lanora-
ció. I a s'ex-Campió MI-
QUEL TORRENS, en es
conquanta aniversari de
s'aconsecució des dos




Per demà, amb sortida a
les deu des matí de davant
s'Hotel Eden, des Port de
Sóller, està prevista sa dispu-
ta de sa dinovena edició de
	Ciclisme




amb sortida a les nou i
vint de sa Plaça de sa Cons-
titució, sa Secció d'Atletis-
me des "Círculo Sollerense"
ens té preparada sa sisena
edició de sa prova reina des
Calendari Solleric, sa "CUR-
SA POPULAR CIUTAT DE
SOLLER", que es disputarà
baix des patrocini des Go-
vern de sa Comunitat Autò-
noma de ses Illes Balears,
amb es suport de s'Ajunta-
ment de Sóller i Sa Nostra.
Es corredors benjamins i
alevins faran sa "mini-cursa"
amb es segfient recorregut:
Plaça de Sa Constitució --
Carrer de Bauçà Carrer de
Sa Mar Plaça d'America --
Gran Via — Rectoria Ca-
rrer de Bauçà — Plaça de Sa
Constitució, amb un reco-
rregut d'un poc més d'un
quilómetre.
Ses restants categories
feran es clàssic circuit entre
Sóller i es Port (Restaurant
Marisol) i retorn, amb un
recorregut de 89 quilòme-
tres.
Es dorsals, per tots ets
inscrits, es podran recollir
de les quatre des
capvespre a les nou des
vespre en es "Círculo So-
Ilerense". Es no residents a
Sóller podran recollir-los
fins deu minuts abans de sa
sortida.
Per ses categories menors
hi haurà en litigi trofeus
pes tres primer classificats
masculins i femenins. Me-
dalla pes cinquanta primera
arribats i banderí per tots es
finalistes.
Per ses restants categories
que fassin es circuit gros hi
haurà trofeu pes cinc pri-
mers classificats masculins i
femenins de sa general. Tro-
feu als tres primers clas-
sificats de cada categoria,
no podent cap atleta repe-
tir trofeu, tenint prioritat
sa classificació general. Me-
dalla pes cent cinquanta
primers classificats. Lot de
material esportiu al primer i
a la primera classificats de
sa general. I diploma i ban-
derí per tots es finalistes.
JOAN
Per ses festes de Sant
Bartomeu la Pista Victoria
comença amb confronta-
cions baloncestístiques, els
equips tenen ses primeres
proves contra posibles ad-
versaris dins les seves cate-
gories.
Els equips del C.B. Jo-
ventut Mariana ja entrenan,
encara que uns més que
els altres, tots els dies de
la setmana per no estar en
baixa forma a l'hora de
començar el Campionats de
Mallorca.
Les Infantils Femenins
duites enguany per na Cata
Colom entrenen un parell
de dies a la setmana igual
corn ses Juvenils Femenins
entrenades per en Biel Dar-
der. Les Seniors Femení en-
trenen tres dies a la set-
mana per afrontar la difí-
cil temporada de 11 Divi-
sió Nacional que comença-
ran per primera vegada en-
trenadas per en Marcelí
Got.
Els qui fa més dies que
entrenan degut a que sera
el seu primer any que
juguen federats són els Ca-
dets Masculins entrenats per
en Benet Estaras i en Joan
Bauça. •
Els Seniors Masculins ja
han obert la temporada amb
massiva assistencia de ju-
gadors, degut a la juventut
de uns parells de jugadors
i falta de experiencia de-
gut a n'el bot tan gros com
es de Juvenils a Seniors; la
Junta ha decidit en un
principi fer dos equips: Un
equip com deiem de III
Divisió Nacional que per
cert ja té un entrenador
és en Toni Ros ajudat per
començar per els altres en-
trenadors de les demés ca-
tegories.
Els aficionats podran
veure un altre equip Se-
nior Masculí de Categoria
Provincial aquest equip aju-
darà a n'el de 111 Divisió
i qualque jugador pujarà a
Ja categoria màxima si hi
ha qualque baixa.
Els Senior Provincials es-
tan contactant amb un en-
trenador que possiblement
demà diumenge els hi do-
narà la resposta es tracte
de un antic jugador i en-
trenador de Juvenils que el
club agradaría tornar-lo veu-
re entre nosaltres.
Està prevista una Presen-
tació de tots els equips,
en pròximes setmanes vos
informarem d'aquesta noti-
cia i de altres mes.
PARTITS PER AVUI
DISSABTE
A leS 17 h.: Infantil Fe-
mení: J. Mariana Espa-
nyol de Palma.
A les 18 h. Juvenil Fe-
mení: J. Mariana - Puig-
punyent.
A les 19 h. Cadete Mas-
culí: J. Mariana Puig-
punyent.
A les 20 h. 11 Divisió




• A les 1130 h. Seniors
Masculí: J. Mariana : Puig-
punyent.
• MANUEL R ULLAN
COLOM
CINE ALCAZAR





MARTES 27, JUEVES 29
ISABELLE ADJANI • ALAIN SOUCHON
en un film de JEAN BECKER	 CE1 hEuR7RR
• Guien y dielogos SEBASTIEN JAPRIOT seyed." yonovw
con SUZANNE FLON • MARIA MACHADO -
JENNY CLEVE • EVELYNE 0101• JEAN GAVEN • FRANÇOIS CLUZET
MANUEL GELIN • ROGER CAREL y MICHEL GALABRU
Fotwalie ETIENNE BECKER MüsK.GEORGES DELERUE DemaeosJEAN.CIAUDE GALLOIN
Proclor cle Producción ALAIN DARBON Un praktock, poc CHRISTINE BEYTOUT
pan la Nueve Socreaad Oe Cine ,CARLC/TF 1 FanLa Prodwlions 019B3
EL MEMBRILLO






C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROP1EDAD INMOBILlARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 •	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormithrios, espacioso co-
medor, cocina y bafth completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000























Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 in
L'hospital -	 11`00 (c)
Port de Sóller
	 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent S.CC. 07`30
	 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix	 10`00
Deià	 09`00 c)	 •
Fornalutx	 10`00 (m)
L'Horta •
	 10`30 (m) 19`00 (m)
Monestir de POlivar •	 • 18`00 (m)


















































de la sessió anterior,
ordinària celebrada el dia 27
de juny proppassat.
- S'acorda, per





següents senyors per a
realitzar obres particulars:
Sr. Josep Frontera
Forteza, S. .-\., enc. del Sr.
Josep Ensenyat Coll, rep. a
la Cra. de Palma, Pont d'En
VaNs.
Sr. Tomas París Planas,
enc. del Sr. Joaquint Lopez
Pons, rep. a la illeta 48,
S'Ilort de ses Tíes.
Sr. Miguel Llompart
Magro, enc. del Sr. Gabriel
Porcel Juan, connectar
aigüess residuals al
clavegueram públic, al C/
Joan Canals .Estades, no. 1.
Hotel Esplèndid, S.A.,
canviar 50 rajoles de la
voravia de l'Hotel
Esplèndid, situat al Través.
- Sr. Manuel Bautista Gil,
rep. 'a la Cra. del Port, Sa
Cimentera.
Sr. Josep Vicens Burgos,
enc. de Da. Maria Mas Mira,
connectar aigües residuals al
clavegueram públic, al c/
Andreu Coll, no. 12.
Sr. Josep Crespí Morell,
connectar aigües residuals al
clavegueram public, al C/
Andreu Coll, no. 10.
Sr. Salvador Xumet
Rullan, enc. de Da. Antónia
Sampol Deyà, rep. a la Plaça
Constitució, no. 21-3r.
S. Josep -Maria Oliver
Trias, enc. de Da. IMargalida
Castanyer Rullan, rep. al
Camí de La Figuera, Xalet
"Los tres capullos".
Sr. Francesc López
enc. del Sr. Josep
Aguiló Forteza, rep. a
rAvinguda d'Astúries, no. 2.
—
S'acorda, per
unanimitat, autoritzar el Sr.
Bartomeu Timoner Mas,
enc. de Da. Leonor Coll
Rullàn, per a instaLlar una
presa d aigua a la Plaça
Antoni Nlaura, no. ti.
'acorda, per
unanimitat, l'assabentat i








traspas del dret a perpetuar
la meitat indivisa de la
Sepultura no. 93 del
Cementeri craquesta ciutat,
a favor dels consorts Sr.





crelements flotants a les





provisionals efectuats corn a
fermança del perfecte
cobriment del ferm de • la
calçada per obertura de
síquies als següents senyors:
Sr. Gregori Puigserver
Arbona, 1.750 ptas.
S r. Jaurne Moranta
Arbona, 4.025 ptas.














tercera i darrera certificació
d'obra "Reforma.




El jueves dia 8 del actual
emprendieron viaje de




Colom, esposa de D. Danny
Phelan, con sus hijitos
Mónica Lin y Daniel Patricio,
después de pasar un mes de
vacaciones junto asuspadres
D. Carlos Rullan Bauza y Da.
Antonia Colom Guasp.
Deseamosles hayan tenido




A D. BARTOMEU ENSENYAT AMB MOTIU
D'HAVER GUANYAT ES PRIMER PREMI
EN ES CONCURS INTERNACIONAL DE
BALLS NOSTROS, A MUNICH.
ENHORABONA I MOLTS D'ANYS.
En Jaume mos ha contat
que heu tornat esser es millors;
he recordat dansadors,
he recordat temps passats
Temps que ja no tornarà,
que record amb anyorança
quan per Belgica i per França
vaig anar a cantar i sonar.
De quan anava amb sos Dansadors,
jo puc contar moltes coses:
cantant, sonant i fent gloses,
sempre varem ser es millors.
Sant Bartórneu gloriós,
patró d'aquesta Ciutat.
,Sant que va morir escorxat,
un Sant que ha vist glosadors,
Paus Cerols, Andreus Tambors,
glosadors anomenats.
Sant Bartomeu, un Sant vell,
que duis com a bandereta
en sa mà sa guinaveta
que vos llevaren sapell.
Sant Bartomeu es Patró,
patró de sa nostra nau,
patró que duises timó,
presidint Paltar major
entre Sant Pere i Sant Pau.
PREG
No deixeu pobres ni rics
sense sa protecció vostra:
tots es qui fan per sa Mostra,
ni es batle en Toni Repic.
I que Pany que ve un altre pic
diguin de Sa Mostra nostra
que honra tots es sollerics.
131E I. VILA
Que va esser xeremier des
"Dansadors de la Vall d'Or".





aquesta carta en el setmanari
que dirigeix, per agregar-me
al homenatge que es ferà el
día de San Bartomeu, a la
Parthquia, a la memoria de
Na Matilde Girbent Sureda.
"Benvolguda Matilde:
Qui hagués hagut de dir la
passada primavera que per la
celebració de "Sa Mostra", hi
hauría un acte on es parlaria
de tú perque ja no series mes
entre nosaltres!
Vols creura que diumenge
passat te vaig cercar dins el
públic de Sa Plaça! Encara
no estic convençuda de que
no et trobaré mai més, de que
no me convidaràs mai més a
la teva taula, de que no
parlerem per telefon... Una
de les poques coses que puc
fer per tú es dedicarte aquest
trocet de paper plé de
paraules per contribuir amb
la idea de la directiva
d' aquesta festosa
manifestació, que ajudarem a
LA CRUZ ROJA
LOCAL CELEBRA
HOY SU FIESTA DE
LA BANDE RITA
Una vez mas la Cruz Roja
de Sóller, celebrasu fieSta
de là banderita, por lo que
en la manana de hoy un
grupo de personas de la
casa se pasearan por la





una vez mas hemos de
recordar no esta nadando
precisamente en la
abundancia. Se espera que
los sollerics aporten su
donativo y sea un éxito
este día, como en tantas
regiones de España.
El ano pasado se puede
dec ir que fue un buen an o
pero se espera que este lo
supere, por lo tanto, ya
lo saben, colaboren con la
Cruz Roja. Un di
cualquiera de nosotros la
puecie necesitar.
M.V.
començar juntes, i que
menys o manco hem alabat,
criticat... però que sempre
esperavem amb ilusió i
curiositat.
No crec oportú parla del
teu traball de mestra.
Primerament perquè no el
vaig conneixer abastement i
per altra part perque els teus
companys n'han donat
testimoni per escrit i de
paraula.
Pens moltes vegades en lo
que en digueres damunt lo
dur que era combatre amb els
mestres i pares d'alumnes i
que entre ,ells et senties com
de demés! Si haguesis
pogut veure la gentada que
volgué donar-te Pultim adéu,
heur íes vist quan errada
estaves .....Tots ells
t'estimaven molt!
La nostra coneixença es fé
profonda els anys 79-83 en
que vàrem coincidir a formar
part del Consistori
Municipal. En consta, que
com a Presidenta de la
Comissió de Cultura deixares
sempre iniciativa als demés
membres i crec poder dir,
que amb un miserable
presupost arribares a ster
actes culturals de categoria, i
corn a presidenta de la
Comissió d'Hisenda no
gastares mai un centim sense
pesar i tornar a pesar com si
es tractàs del teu propi
patrimoni. Dins les dues
comissions feres feina, i en
deixares fer, que encara es
més important, sobre tot els
dos primers anys, temps que
En Simó fou Batle.
Encara que en sapiga
greu dir-te lo que vaig a dir
publiquement, però tu
recorderas t`ho vaig dir
moltes vegades
particularment, t`ho diré una
vegada mes. "Mai havies
(Phaver cedit el carrec de
Batle quan En Simó s'en va
anar". Fou una llàstima i una
perdua pel poble de Sóller
que no volguessis dur la vara
de primera autoritat.
Quantes petites millores
s'haguessin fetes i cuants
paperots es feren que no
s`hagussin fet mai! ... Tú heu
sapsmés que bé!
I perquè coneixes la
solapadura dels partits i la
toixarrudesa dels qui
maneen, des dallà on ets
mira dinfluir a qui sia que
dugui "Sa Vara'., no es deixi
prendre per Paureola que
aquesta li pugui donar sinó
que estigui ben atent a les
exigències que l'obliga,
perquè Sóller tiri endavant i
arribi a ser com tú i altres
persones voldrien que fos i
no hou és, perque encara en
hi molts que es desinteresin
de que heu sigui tirant
sempre de cap a una mateixa
banda.
Que la Pau sia sempre amb
tú Matilde. Els qui encara
redolam per aquí tan sols le
tenim per moments."
Agrafda per la seva
atenció, Sr. Director el
saluda cordialment.
AINA COLOM
La Trobada de Pintors en e
Barranc de Biniaraix
Aquesta "fresca" imatge estiuenca presa a sa Plaça de Biniaraix ens
mostra un bon grapat de pintors animosos i on l'edat no compta, que fe-
ren de les seves amb so pinzell, per dins Es Barranc. El seu geste ha setylt
com a bon reclarn d'alarma per a conservar aquesta meravella d'escalona-
da.
